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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á este Ministerio,
en vacante que existe de su empleo, al coronel de Artilleda
D. Salvador Peña y Díaz de Robles, que en la actualidad des.
empeña el cargo de Comandante principal de dicha arma en
ese dietrito. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1901.
WEYLE'R
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha áel'vido destinar al parque de .Arti-
lleria de Cartagena, al teniente coronel de dicha arma Don
Manuel Gener y Sánchez, eecretario.de la Comandancia gene·
ral de esa región; y al propio tiempo, S. M. ha dispuesto
que el referido jefe preste sus servicios, en comisión, en este
Ministerio.
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de la primera y tereera regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del ReÍJlo, se ha. servido destinar á este Miniliterio,
l.!:iJ misteriO de Defensa
en vacante que de eu empleo existe, al comandante de Ar-
tilleria D. José Bellón y Arcos, que presta sus servicios, en
comisión, en el parque de Cartagena, en el cual deberá con-
tinuar prestá.ndolos en la misma forma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR'!' CAKI'AIlA
LICENCIAS
En vista de la instancia que V. S. cursó á este Ministerio
el 11 del actual, promovida por el comandante del cuerpo
de Estado ·Mayor del Ejército, con destino en la Comisión
militar de Marruecos, D. Jacobo Alvarado y Saz, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha eervido concederle un mes de licencia, por enfermo,
para Bagneres de Bigorre (Francia); disponiendo, al mismo
tiempo, que este jefe quede en situación de reemplazo por
enfermo, con los cuatro quintos de su sueldo, según previe-
ne la real orden de 10 del actual~
De real orden lo digo á V. S. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los dos sargen-
tos que figuran en la relación que á continuación se inserta,
pasen destinados áloe cuerpos de la Peninrmla que se indi...
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WEYLEll .
Señor Capitán general de Castilla "la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~•
•
D. O. n'dm•. i36
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la reál orden de 30
de agosto último (D. O. núm. 192), en la que se dispuso la
separación del servicio del teniente coronel de Infanteria
D. Silvestre Tejada Ubis, en virtud de sentencia de 2 del
mismo mes, dictada por el Consejo Supremo 'de Guerra y
Marina, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
el referido jefe pase tí situación de retirado, con residencia
en Madrid, y que por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas se le abone el haber provisional de 450
pesetas mensuales, desde 1.0 de septiembre próximo pasado,
en que fué baja ~n el Ejército, interin 5e d~termina el defi·
nitivo que le corresponda, previo· informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo di~o tí V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Relaoión !fue se cita
Juan Carrillo Ortiz, del regimiento de Ceuta núm. 1, al ba-
tallón Cazadores de Llerena.
Manuel López Herrera, del batallón disciplinario de Melilla,
al regimiento de Barbón.
Madrid 22 de octubre de 1901. WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Eeñores Capitán general de la segunda región y Comandantes
generales de Ceuta y Melilla.
can, por ·estar comprendidos en la real orden de 25 .de sep·
tiembra de 1896 (C. L. núm. 192) y regla 17 de la de 17 de
diciembre de 1898 (C. L. núm. 373).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1901.
.. q
REJIlMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUISÓ á este
Ministerio en 4 del actual, promovida por el segundo te·
niente del regimiento Infantería de Andalucia núm. 52, Don
Martín Lanzas Gómez, en solicitud de pasar á situación de
reemplazo, con residencia en esta corte. el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237), en
la cual situación permanecerá un afio como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1901.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
o.¡;;-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infanteria, con destino en ,,1 regimiento Reserva
de Játiva núm. 81, D. Benito García Bleaa, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Valencia, y dispo-
ner que CaUse baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 450
pesetas mellsuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
.De real orden lo digo á V. E. para su cpnooimiento "!
fine! consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantería (E. R.), afecto
al regimiento Infanteda Reserva de Montenegrón núm. 84,
D. Jacinto Sanchiz Segarra, la Reina Regente del Reino, en
~ombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma·á que pertenece, y pase á situación de retirado, con re-
sidencia en Villamarchante (Valencia); resolviendo, al pro-
pio tiempo, que del!lde 1.0 de noviembre próximo venidero
lSe le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro·
vincia, el haber provisional de ·450 pesetas mensuales, inte·
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in·
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y fi-
nel!! consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 22 de ootubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valenoia•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Marina
y Ordenador de pagos de Guerr~.
C1UI
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Barcelona núm. 60, D. Félix Canales Vega,la Re}.
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Barce-
lona, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
~a Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 450 pesetas mensuales, ínterin S6 determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Idupremo 4e Guerra y Marina. • .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento y finea
consiguientes., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1001.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Infanteria
Reserva de Calatayud núm. 111, D. Santos Marco Sánchez,
la Reina Regente del Reino, en nombre de BU AUKusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro.para
Calatllyud (Zaragoza), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde Le de noviembre próximo venidero
se le aboñe, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 375 pesetllS mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguiente!. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo 9.El Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en el mes actual el capitán de Infanteria (E. R.), afee·
to á la Zona de reclutamiento de Segovia núm. 31, D. Pedro
Llorente Rubio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien disponer
que Clause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en Se-
govia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no·
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegaoión de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
peietas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madrid 22 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíores Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~..
E;xomo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
re-th:o en el mes actual el capitán de Infanteria (E. R.), afec·
tQ 111 regimiento Reserva de Palencia núm. 100, D. Simón
Nicolás Castri,llo, lá Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cau!3e baja, por fin del mes actual, en el arml! á que
perteneGe, y pase á situación de retirado, con residencia en
Támara (Palenoia); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de noviembre próximo venidero se le abone, por la De·
legaoión de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 225 peset~¡; mensuales, ínterin se determina el defi·
nitivo que le corresponda, previo·informe del Cou!ejo Su-
p.remo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t'L V. E. muchos año!.
Madrid 22 di ootubre di 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OrdenadQ! de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Iufanterla (E. R.), afecto alregimiEmto ReEerva de Logrn.
ño núm. 57, D. Pedro Diez Benito, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha teni-
do á bien concederle el retiro para Nalda (Logroño), y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo" informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios.guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1901. .
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Coniejo SUpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la: propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre.de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el capitán de Infanteria, exce.
dente en esa l'egión, D. Francisco Albala~ Ramón, que ha re.
sultado inútil para el servicio por hallarse demente, oause
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece
y pase á situación de retirado; resolviendo, al propio tiem:
po, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abo.
ne, por. mano de su tutor D. J ulián Bautista Pérez, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, las cuales serán abona.
das por la Delegación de Hacienda.de Valencia, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientés. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 22 de ootubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
...
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para' el
retiro en el mes actual el primer teniente de Infantería
(E. R.), con destino en el regimiento de América núm. 14,
D. Manuel Rancaño Fernández, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situaoión de Tetirado, con
.residencia en Pamplona (Navarra); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
abone, por la .Administraoión especial de Hacienda dtl dicha:
provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo-
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho/! años.
Madrid 22 de octubre de 1901. .
Wilnm
Señor Capitán general del Norte..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos <le G\l~rrl1.
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SUELDOS, HAB:ERE8 Y GRATIFICACIONES'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 del actual, promovida por el músico mayor
del regimiento Infantería de Andalucia núm. 52, D. Pedro
Iglesias Martín, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RBgente del Reino, se ha: servido concederle el sueldo anual
de 2.400 pesetalll, que le corresponde Ldesde 1.0 del próximo·
;lnes de noviembre, por reunir en dicha fecha las condiciones
que para obtenerlo determina el arto 2.~ dl;l! r/3f1¡ d~~j?eto da
10 de mayo de 1875 (C. L. núm. 310).
De orden de S. M. lo digo á V. lC. para eu conocimiento y
deroJs efectos. Dios guarde t\ V• .&1. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1901.
...
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro 01 primer teniente de Infanteria (E. R.). afeuto
al regimiento Reserva de Rama.les núm. 73, D. Antonio Gar-
eía Muñoz. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hi.jo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertene·
ce, y pase á situación de retirado, con residencia en Córdo-
ba; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de noviem-
bre próximo venidero se le abone, por la 'Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuale;;¡, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Co'nsejo Supremo de Gnerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y fi·
nes consiguientes. Diol'! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de octubre de 1901.
WEYLER
fleñor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Avila núm. 97, D. JeDaro Muñoz
Jiménez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause paja, por fin del mes actual, en ·el arina á que perte-
nece, y pasEl AaitUllCión de retirado, con residencia en Salva·
diós (AvíJa); resolviendo, al propio tiempo, q?e delilde 1.0 de
. noviembre próximo venidero se le abone, por la Del~gación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
1G8'75 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De r("al orden· lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consigúientea. Dios guarde V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.--
WEYLEB
Sefior Capitán general del Norte.
~e~or Ordenador de pagos de Gue"rra.
.... ,-' r,.., t..!i ~ ~.
e.. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 del actual, promovida por el maestro armero
del regimiento Infauteria de Baleares núm. 2, Gasimiro Gui-
sasola Torre, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha tlervido concederle el sueldo anual de
1.500 pesetas; que le corresponde desde 1.0 del próximo
mea de noviembre, por reunir en dicha fecha las condiciones
que para obtenerlo determina el arto 4.° del reglamento de
maestros armeros, aprobado po): real orden de 23 de julio de
1892 (C. L. núm. 235).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 19)1.
WEYLER
Señor Capitán general de las ialas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 19 del mes actual, promovida por el éapitán
del regimiento Infanteria de Córdoba núm. 1Ú, D. Laureano
Maqueda Pérez, en la actualidad en uso de dos meses de li-
cencia por asuntos propios en Morelia (Méjico),. solicitando
el pase á eituación de supernumerario sin sueldo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de~ Reino, se ha
servido acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo
dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362)¡ quedando adscripto, para todos sus efectoa; á la
Subinspección de esa región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 añOtl. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.




Excmo. Sr.: Vista la instancia Iiue V. E. curslt á este
Minil:lterio en 10 de agosto último, promovida por el se-
gundo teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de
Granada núm. 6, D. Juan Abad Gálvez, en súplica de que,
para los efectos de retiro, se le aoone la mitad del tiempo
servido en Cuba 00000 sargento reenganchado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 8 del corriente, ha tenido á bien conceder al
interesado, para dichos efectos, el abono de 2 años, 9 meses
y 1'7 diaa, mitad del tiempo transcurrido desde el19 de julio
de 1889, ft'cha de la ley de pases aUltraI+lar, hasta el 24, ex-
oJuftlive, de febrtlíC ~p.18\)5, en qae empezó á devengar mayor
11obono en cQncept~ de ga¡:ppaña, con suj&ción á 10 dispuesto
en la real orden circular de~Q de nt!vi~mbF~ dé ~896 (C. L. nú-
mero 316). '
De la de S. M~ 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andahwia •I Señor Presidente del Consejo Supremo d&-Guerra y Marina.
~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tÍ
este Ministerio con su escrito de 22 de junio del presente año,
promovida por el maestro armero del regimiento Cazadores
de Luaitania D. José Lago Garcia, en súplica de que se le
conceptúe como de abono la mitad del tiempo servido en
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, d-e acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido ti. bien acceder á lo solicitado,
~ediéndolfl, pM'a loa efectas de retiro, el abono de un año,
8 meleS y 20 dias, com6 mitad del tiempo I!!6rvido en dicha
isla.
De real orden lo digo ll. V. E. pIra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLE3
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
•••
DELEGADOS MILITARES EN LAS JUNTAS
DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Excmo. Sr.: Visto lo manifeRtado por V. E. á este Mi·
.nisterioen en escrito fecha 9 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
,disponer que los jefes de Caballería que desempeñan el cargo
de Delegados militares en las Juntas provinciales de AgrIcul·
iura, Industria y Comercio en las secniones de ganaderfa,
'cursen, por conducto de ella PresIdencia, cuantas instancias
promuevan, una vez que dependen en un todo de eBa Junta.
Es asimismo la voluntad de S. M., que de lds que ejercen
igual cometido perte-!leciendo á las plantillas de Jos regi-
mientos de Reserva, se dé conocimiento á V. E. de las varia·
ciones y concesiones que se verifiquen en dichos destinos por
los jefes de dichlUl unidades.
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente de la Junta de 1ft. Cría Caballar del Reino.
.señores Capi~Jle! ~enerales de lafl r~ioJlee § islM :BalelUes y
, Canarias.
DEBTINOS
E:¡cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
,;Regente d~l1 Reino, p0r resolw,ión de esta f<4cha, ha tenido á
.bii>n disponer que los aoroneles de Caballeda D. Ignacio.~
~agues: y Manzanos y D. IUcardo Arias Dávila y Matheu, mar·
.qués de Casaaola, qne pertenecen al cuadro para eventuali·
dades del servicio en esta re~ión, pasen á mandar el regio
miento :Reserva de Murcia llúm. l). y el de Lérida núm. lO,
lespootivamante.
De real orden lo digo á V. E. paN. BU ooneelQ1ieD.t8 Y
demás efectos. Dios guarde á V••. mue_ afio¡J. If&,.
drid 2S de octubre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñ8lee CapMDes generaiee de la pl-imera, tefeera y euarta
re¡i~$i.
000
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del mes actual, promovida por el CApitán
de Caballería, de reemplazo en esa región, D. Joaquín Gavero
Sichal', conde de Gaharda, en solicitud de tres meses de licen-
cia para Francia y Suiza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que solicita, con arreglo á la real orden de
27 de octubre de 1899 (C. L. núm., 202).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos año!3. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gen~ral de.Aragón.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de agosto próximo pasado, consultando
si puede considerarse de carácter general lo dispuesto en la
, real orden de 15 de julio último (D. O. núm. 154), referente
t\ la inutilización, en el ejercicio de tiro al blanco, de un fusil
á cargo del regimiento Infantería de Aragón, y aplicarse igual
criterio á casos análogos, á pesar de lo dispuesto en el apar-
tado primero de la real orden circular de 21 de junio de 1895
(C. L. núm. 180), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R"inB
Regente del Reino, de. acuerdo con lo expuesto por el O.'\:le·
nador de pagos de Guerra, se ha servido disponer que ~:'
real orden de 15 de julio citado no ee haga ~.x.ten8ivaá otroa
casos que al particular á que la misma se contrae, una vez
que el apartadQ primero de. la real orden circular referida,
~i como todas las prevenciones contenidas en ella que con-
tinúan en vigor, no se oponen á lo dilipueato Elll la anterior-
mente citada, la que se refiere á un caso comprendido en la
excepción segunda del arto 12 del reglamento de 6 de sep-
tiembre de 18S~, p6r haber oouuido el accidente fortuito é
inevitable ti que ee refiere, en el ejerdeio de tiro, cuyo acto,
aunque frecuente, no puede considerarse como prestación
Dormal del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLElt
-Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10BQl!citado por V. E. en
escrito que dirigió á este Ministerio' ~n 3 d~l lj.ctual, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tepido á bien disponer que el parque de Artilleda de esa
plaza entregue al Presider¡.te de la representación provincial
del Tiro Nacional en la misn¡,a, un fusil Mauser español mo- .
delo 1893, en estado de servicio, previo pago en metálico,
efectuado en dicho parque, del importe que le señale la Junta
económica del establecimiento, que tendrá en cuenta, para
determinarlo, el valor conqqEl figura enJa cuéntade efectos
y los gaitas que ori~~e~.l ga.1!spor~~ g~ otr~arma de igual
clase en pequeña veI<Xiidao, desde la -fábrica de Oviedo á la
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citada dependencia, ar-i como los que ocasione el giro á dicha
fábrica del importe de las dos cantidades expresadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos' en la siguiente rela·
ción, que principia con D. Gabriel Vidal y Rubí y termina
con D. Eduardo Rousell y Suárez, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan, percibiendo sus haberes los
primeros tenientes excedentes de plantilla, conforme previe-
ne la real orden circular de 10 de abril de 1900 (C. L. nú-
mero 89).
-De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.23 de octubre de 1901.
señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanee generales de las regiones y de las islas Ba·
leares y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y
Melilla.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Gabriel Vidal y Rubf, de secretaria de la Comandancia
general de Artillería de la cuarta región, al parque
central de Segoyia.
» Amado Enseñat y Gaza, del parque central de Segovia, á
secretario de la Comandancia general de Artillería de
la cuarta región.
Capitanes
D. Francisco Kulmel y Bindis, del batallón de plaza de
Ceuta, al parque de Barcelona.
» Gregorio Valdivieso y Fernández, del batallón de plaza
de Canarias, á la Comisión liquidadora afecta al
cuarto'batltllón de plaza.
~ Fermfn Trujillo y Fernández, excedente en la prime-
. ra región, al batallón de plaza de Ceuta.
» Angel 8isternes y Moreno, excedente, en comisión en
el Museo de Artillería, al batallón de plaza de Canarias.
Primeros tenientes
D. Juan Alvarez Suárez, de reemplazo por enfermo en la oc-
tava región, al batallón de plaza de Baleares.
~ Félix Morales y Rodríguez, del tercer batallón de plaza,
al segundo regimiento montado.
:t Antonio Gahis y Golf, del batallón de plaza de Melilla,
al octavo regimiento montado.
:t Antonio de Diego y Garcfa, del primer batallón de plaza,
al séptimo regimiento montado.
» Jorge Barrié y Gutiérrez, del cuarto batallón de plaza; al
primero.
l) Emilio Alonso y Pérez, del segundo regimiento de mono
taña, al cuarto batallón de plaza.
~ Ricardo Nardiz y Zubia, del batallón de plaza de Ceuta,
al segundo regimientQ..de montaña. . .
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D. Lucas Cebreiros y Curieses, del segundo batallón de pla.
za, al sexto regimiento montado.
~ Guillermo Adán y Cañizal, del primer regimiento de
montaña, al séptimo regimiento montado.
~ Enrique Ginesta y Barba, del segundo batallón de plaza,
al primer regimiento de montaña.
~ ManUel Membrillere. y Tomé, del 13.° regimiento monta·
do, al batallón de plaza de Ceuta.
:t Eduardo Rousell y Suárez, del regimiento ligere, cuarto.
de campaña, á la Comisión liquidadora afecta al par-
que de Madrid•.
Madrid 23 de octubre de 1901. W:F)YLl!:B
SECCIÓN 1:>E C'D'ERPOS DE SEll.VICIOS ESPECUL!S
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la in6ltanciapromovida por el
capitán de Caballeria D. Emilio Esparza Torres, en súplica de'
reintegro de una asignación que le fué descontada por el es-
cuadrón Voluntarios de Tuinicú, afecto al centro de detall y
.contabilidad de los escuadrones de voluntarios movilizados
de Santa Clara (Cuba), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, como con-
secuencia de lo establecido en la real orden circular de 7 de
marzo del año próximo pasado y singularmente en sus ar-
tiéulos 4.° y 21, que el recurrente acuda á la Comisión liqui-
dadora del cuerpo Ó, clase á que perteneció, á la que incumbe
hacer el abono que lo corresponda por el concepto de refe.
rencia al practicar su ajuste con arreglo a las reales órdenea
de 6 de octubre y15 de noviembre del año último (D. O. nú·
.meros 221 y 255).
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
22 de octubre de 1901.
WEYLlllB
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de ese instituto (.E. R.), D. Antonio GoúzáleB'
EStév61, solicitando abono de un depósito de garantía de
asignación que dejó consignado á su esposa, el Rey (q. D. g:)~
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer, como consecuencia de lo establecido en la real
orden circular de 7 de marzo del año próximo pasado
(O. L. núm. 67), y singularmente en sus arts. 4 y 31, que el
interesado acuda á la Comisión liquidadora del cuerpo Ó
clase á que perteneció, á la que incumbe hacer el abono
que le corresponda, por el concepto de referencia, al prac-
ticar su ajuste, con arreglo á las reales órdenes de 6 de octu-
bre, 15 de noviembre y 14 de diciembre del año último
(D. O. núme. 221,255 Y279, respectivamente).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 22 de octubre de 1901.
WEYLlí1B
Señor Director general de Carabineros.
~
CONTINUACIÓN EN'EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instanciaB promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan e.Q
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la siguiente relación, que comienza con Miguel García Jime·
no y concluye con Saturnino González García, en súplica de
que se les conceda, como gracia especial, la rescisión del
compromiso que tienen contraido por el tiempo y en las fe·
chas que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac·
ceder tí. la petición de los interesados, con la c01).dición que
se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215);
debiendo pasar tí. la situación que por sus años de servicio les
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y séptima
regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Fechas del compromiso
Comandancias Clases NOMBRES Años de duraeién
Dio. Mes Año
Valencia .••.•••••••••• Guardia 2.0.••••••••.• Miguel Garcia Jimeno..•••••••••••.. 1.0 agosto..• 1898 4
Idem.•.••.•.••••.•... Otro •••••.••••••••••• Juan Gil Juan .•..•................• 22 sepbre •. 1896 6
Cá.diz .-•• " ••••••••••• Otro ••••.••••••••••• Manuel Sánchez Sandubete•..••••.••. 1.0 julio.••• 1900 4
León.•••••••••••••••• Otro ••••••••••••••.•• Saturnino González Garcia .••..•.••.• 1.0 dicbre •• 1899 4




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun-
do teniente que fué de Movilizados en Cuba, D. Julio Suseta
Limonta, residente en esta corte, plazuela de los Angeles nú-
mero 115, piso cuarto, en súplica de ser rehabilitado en la
clasificación que se le hizo, incluyéndole en el segundo gru-
po de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), Y en su nom~re la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión clasificadora de
jefes y oficiales movilizados de Ultramar, se ha servido des-
estimar la petición del interesado·, por carecer de derecho á
lo que solicita, una vez que ha obtenido pasaporte para re·
gresar á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiGS guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castílla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
SUELDOS,HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente del regi-
miento Reserva de Baza, D. Antonio Garrera Palma, en súpli·
ca de que le sea dispensada la presentación de justificantes
de revista para la reclamación de aueldos de los meses de
agosto y septiembre de 1899 y diferencias que le correspon-
den en los mismos, de sargento á oficial, en los meses de no-
viembre y diciembre de 1898 y de enero á julio, inclusive, de
1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
&ino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa-
gos de Guerra, ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, en atención á las excepcionares circunstancias por
que atravesó el Archipiélago filipino, y con arreglo á lo de-
terminado en la real orden de 7 de marzo de 1900.(C. L. nú-
mero 67).
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y de· '
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1901..
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente que fué de Mo-
vilizados en Cuba, D. Pedro Bolinches Arandiga, en súplica
de abono de los tercios de sueldo, desde julio á diciembre de
1900, inclusive, que le concede la real orden de 27 de mayo
del mencionado año (D. O. núm. 115) y la de 26 de febrero
último (D. O. núm. 44), el Rey (q.,D. g.), Yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver
que por el habilitado de la tercera región, en la cual ha cau-
sado alta, se reclame en adicional al ejercicio cerr~do de 1900,
con carácter preferente, el importe de los precitados tercios
de sueldo que el interesado solicita, siempre que éste justifi-
que su situación en revista, dumnte los meses de referencia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 22
de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar !le Cuba.
e'Q
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de agosto último, promovida por el se-
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Ramon Martínelr
Barnis, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
pasaje, por cuenta del Estado, para Filipinas, de donde es
natural, en atención á haber solicitado su licencia absoluta
con residencia en aquel archipiélago, el Rey (q. D. g.), Y en
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su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des.
estimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYL1IlB
Señor Capitán genel'al de Cataluña.
•••
SEaOIóN DI roSTIaIA y DDla:a:OS PASIVOS
~
\ / JUSTICIA
X aÜ·cular. Excmo. Sr.: El Fresidente del Consejo Su·
, premo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes remitió
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por di·
cho alto cuerpo el dla 3 del mismo, enJa causa seguida en el
distrito militar de Castilla la Nueva contra ,el primer te-
niente de Infantería (E. R.), D. Zacarías López Sanz. acusa-
do del delito de estafa, la cual sentencia es como sigue:
"De conformidad con lo propuesto por los señores fisca·
les: resultando que el procesado, primer teniente de Infan-
teria (J!.). R.), D. Zacarias López Sanz, cobró por poder yen·
cargo del oficial del mismo empleo D. Mariano Pedrós del
Más. durante dos años, la asignación mensual de 200 pesetas,
consignadas en la Caja general de Ultramar para entregar á
D.a Justa del Más y D.l\ Maria Pedrós, y dos giros importan.
tes 2.250 pesetas, sin que de la suma total de 7.050 pesetas
hiciera otra entrega á la familia del poderdante que la de
100 pesetas, invirtiendo 105 más en atenciones que dispusó
el D. Mariano Pedrós; considerando que estos hechos son
constitutivos de un delito consumado de estafa en cantidad
auperior á 2.500 pesetas, previsto y penado en los arte. 547,
caso 3.°, y 548, núm. 5.° del Código penal ordinario, sin con-
currencia de circunstancias modificativas de responsabilidad
y sin que haya lugar á determinar la civil correspondiente,
por baber reintegrado el D. Zacarías López, en el periodo de
plenario, la suma estafada de 6.750 pesetas. Se aprueba la
sentencia del consejo de guerra de oficiales generales cele-
brado en esta plaza el 26 de junio próximo pasado, y'"Ee con.
dena al primer teniente de Infantería (EJ. R.), D. Zacarías
López Sanz, como autor del expresado delito de estafa, á la
pena de un año, ocho meses y veintiún días de presidio ca·
rreccional, c9n llls accesorias de separación del servicio y
suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho
de sufragio durante la condena, haciéndole abono de toda la
prisión preventiva sufrida. Todo según los arts. 547, caso 3.°;
548, núm. 5.°,59 Y 76 del Código penal y 187 Y191 del de
Justicia militar y demás de general aplicación de ambos
cuerpos legales y ley de 17 de enero último.»
'De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.





,Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. nÚm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 del, actual, el Rey (q. D. g.), y 'en su nombl'é
1'a :Reina~te del Reino, ha tenido á bien disponer que lit
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pensión anual de 470 pesetas, que con el aumento de dos por
una fué señalada, por real orden de W de febrero de 189ft,
sobre las cajas de Cuba, á D.a Ana Moya Rnis, en concepto
de viuda del teniente de Infanteria D. Ramel Martinez Bos-
que, se abone á la interesada desde 1.0 de enero del año
1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clasee Pa·
sivas, con el aumento del tercio, ó sea en el importe de
626'66 pesetas al año, é ínterin permanezoa. viud¡:¡.; ceBtludo el
mismo dia, previa liquid9,cióli, eIl el percibo de su :referido
anterior señalamiento, y sujetándose á las disposiciones que
el Ministerio de Hacienda haya dictado ó dicte en lo sucesivo
para las pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo 8 V. lB. para 1M eonooimieftte y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1001.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidenté del Consejo Supre1llo de Guerra y Marma.
Excma. Sr.: En vista dé la illBtancía promovida por
D.a Bipólita Redondo y G6mez, viuda del profesor de Esgrima
de la Academia de Infantería, D. GJ:egorio Dueñas Arenas,
en solicitud de que, como gracia especial, se le conceda pen-
sión por fallecimiento de su citado e~posOj y teniendo en
cuenta que la recurrente no Be balla comprendida en ningu.
no de los J:eglame.utos vigentes, ni el causante se hallaba in·
oorporado al Montepio militar, el Rey (q. D. g.), Y en I!U
nombJ:e la Reina Regente del Reino, de conformidad COI! 10
expuesto por elOoneejo Supremo de Guerra y Marina en 14
del actual, se ha servido del!(estimar la referida solioitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. "Diol!! guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidel1te del Consejo Supremo de Guen-B y Marina.
Excmo.8J:.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Ma·
ría Iglesias Rego y termina con Dominga Vilanova Díaz,
por los conceptos que en la misma se indican, las pen-
filiones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que S0 expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las DelegacioJleI!J
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la euso-
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in·
teligencia, de que los padres de 10$ cl!f,usantes disfrutarán
del beneílcio en coparticipación y sin necesidad de nl1eva
deolaración en favor del que sobreviva, y las viudali mientras
coneerven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para 1m. OItnoclmie:a'to y
demáe efecoofll. Dios guarde á V. Bl. muchos aAOI. :Madrid
22 de octubre de 190.1.
WEYLEft
Señor Pre¡ddente del Consejo Supremo as Guerla yMarina.
Señores Capitanes generales de la l?rimera,. tercera, cUl}rta,
aé'ptitili'l '1 octa'Vl:l regio:tlE!13 y l,ie la~' ialli$ Chnarin13'.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Jo-
sefaXiera Grau, viuda del soldado que fué del .ejército da
Cuba Enrique Facerias Casañal, en solicitud de pensión con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; resültando que el cau-
sante falleció de enfermedad común, no hallándo..e, por tan-
to, la recurrente comprendida en la ley en q.ue funda su pe.
tición, ni tampoco en la de 15 de julio de 1896, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, d~
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guetra
y Marina en 8 del corriente mes, se ha servido desestimar la
referida instancia; debiendo, sin embargo, continuar la inte-
resada en el percibo de la pensión de 50 céntimos diarios,
que le fué señalada. por real orden de 30 de septiembre de
1895 (D. O. núm, ~17), abonable por la caja de la Zona d&
r~Cl\ltaOl¡ento ~BatQeloI\a núm. 601 en concepto de viud"
Se~0r éapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Bartroli Golom y consorte, p~dres de Procopio Bar-
troli Romani, soldado que fué del ejército de Cuba, en soli-
citud de pensión; y careciendo los interesados de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de fiebre biliosa, el Bey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ina..
taneia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dioil guarde á. V. E. muchos año!. Ma-
drid 22 de octubre de 1901.
•••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre.
to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y eu su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la.
peusión anual de 1.000 pesetas, que por la tarifa de Indiaa
fué señalada, por real orden de 1.° de diciembre de 1870, so-
bre las cajas de Cuba, á D.a Isabel Madrigal Ponte, en con-
cepto de viuda del capitán de Infantería D. Antonio Arco-
nada Frechilla, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero
de dicho año 1899, por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas, en el expresado importe de 1.000· pesetas
al año, que es la que le corresponde,según la legislación vi-
gente; cesando el mismo.dia, previa liquidación, en el perci-
bo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril del
referido año 1899 cesará totalmente en el goce de la pensión.
por ser natural y habitante en dicha isla, y estar compren.
dida en la regla primera de la real orden de 26 de julio de
1900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio de ser rehabilitada, si
llegase á recobrar la nacionalidad ellpañola en los término/!
prevenidos en el real decreto de 11 de mayo último (C. L. nú.
mero 106).
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey tq. D. g.), Yeneu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
flejo Suprem6 de Guerra y Marina en .1~ del pre~ente .mes,
ha tenido á bien confirmar, en defimtIva, el senalamlento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería
D. Tomás Arnaiz Ruiz, al concederle el retiro para Barcelo·
na seO"ún real orden de 6 de septiembre último (D. O. nú-
, <>
mero 198), asignándole los 90 céntimos del sueldo de coman-
dante, limitado á 4.500 pesetas anuales, ó sean 337'50.p.ese-
1
tas al mes, que le' corresponden por sus años de serViCIO y
hallarse en posesión más de dos años de la cruz de primera
clase de IR. Orden de María Cristina, obtenida en su empleo,
cuya cantidad le será abonada por la Delegación de Hacien-
da de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añ08. Ma-
drid 22 de octubre de 1901.
de"'soldado reservista del~reemplazo de 1891. hasta que las
Cortes resuelvan en definitiva sobre el particular, con arre·
glo á lo que determina el arto 2.° de la real orden de 6 de
febrero de 1897.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen:a y Marina.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Con.ejo Supremo d8 Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes,
se ha servido modificar el Iileñalamiento provisional de haber
pasivo que Be hizo al tambor del real cuerpo de Guard~as
Alabarderos José Menéndez Pére., al expedírsele el retIro
para esta corte según real orden de 16 de julio último
(D. O. núm: 155), afiignándole, en defintiva, 45 pesetas meno
suales, que por sus años de servicios le corresponden. con
arreglo á la ley de 26 deab~il de 18~6, en qu~ se ?al~a c~m­
prendido, á partir de su baJa en actlvo, preVIa lIqUIdaCIón
del mayor haber que desde ella haya disfrutado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLllR
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia p~'omovida por el
músico de segunda cla¡e, retirado, Balbino Sánchez Gil, re~i­
dente en Puerto Principe (Cuba), en súplica de que se le
traslade á. la Península el aueldo de retiro que le fué asigna·
do en lail cajas de aquella isla por real orden de 24 de abril
de lR85, el Rey (q. D. 10"(.), Yen su nombre la Reina Hegente
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del Reino, de acuerdo con lo informado,por el Consejo Su-
premo dé Guerra y Marina en 14 del corriente mes, y con
sujeción á lo prevenido en el re,al decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107). ha tenido á bien conceder
al interesado, ep vía. de revisión, el retiro total de 55 pesetas
mensuales~ que habrá de abonársele, á partir del Le de enero
del año últimamente citado, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasiva!!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1901.
WEYLBB
Señor Capitán general de Castilla la.Nu~va.
BeñQrPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
al.
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por el
soldado de Infantería, licenciado, Francisco Pérez Iglesias,
vecino de esta corte, calle de la Ballesta núm. 28, en súplica
,de que ~e le co~ceda el retiro que la correslJonda por sus
años de servicios al Estado, el Rey (q. D'. g.), Yen su nom--
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo 8up:remo de Guerra y Marina en 12 del co-
rriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro
que solicita, asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas,
abonabl!'l por la Pagaduría de la Dirección general de Cla-
ses Pasivas, á partir del 22 de julio de 1900, que cesó en el
cuerpo de Seguridad. ' .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma.
drid.22 de octubre de 1901.
WBYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado de Infantería, licenciado, Francisco Gómez Alfaro,
vecino de esta corte, calle del Escorial núm. '28, en súplica de
, que se le conceda el retiro que le corresponda por sus años
de servicioil al Estado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, se ha servido conceder al interesado el retiro que solio
cita, asignÁndole el haber mensual de 28'13 pesetall, abona-
ble por la Pagaduría de la Dirección general de CJases Pa-
sivas, á partir del!. o de agosto de 1900, que cesó en el cuerpo
de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos añOfi. Madrid 22
de octubl'e de 1901.
WBYLJIR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0----
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, que CUrsó V. E. á eete Ministerio en 9 de febrero último,
formulada á favor del soldado, afecto al regimiento Infante-
ría de la Princesa núm. 4, Juan Bautista Giner Giner; y re-
ImItando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina' Regente del Reino, de
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acuerdo con lo informado por el Consejo~Supremode Guerra
y Marina en 3 de julio último, se ha servido conceder al in-
teresado el retiro, con sujeción á 108 articuloo 1.0 y 7.° de la
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la pensión de
7'50 pesetae, correspondiente á una cruz del Mérito :Mili-
tar de que se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la
total de 30 pesetas, habrá de satisfacérsele por la Delegación
de Hacienda de Alicante, desde la fecha en que cese ó haya
cesado de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
e.o
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 23 de agosto último, ins-
truido al soldado, afecto al regimiento Infantería de Espai'ía
núm. 46, Juan Piernas Martínez; y no reuniendo el accidente
que produjo su inutilidad la! circunstancias exigidas por la
real orden. circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716),
el Rey (q. D. g.), Y en flU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 del corriente mee, se ha servido re-
solver que el interesado carece de derecho al disfrute de re-
tiro; que se le expida la licencia absoluta, y cese en el perci.
bu de háberes como expectante á retiro, 8i ee halla$é dil'lITu-
tándolos.
., De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de octubre de 1901. .
WEYLElt
Señor Capitán general de Val-encia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.1.
Excmo. Sr.: En vililta del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 2 de agosto último, ins-
truido al soldado que fué del batallón Cazadores de Colón
José Bassóns Ros; y no reuniendo el accidente que produjo,la
inutilidad las circunstancias exigidas por la real orden cir-
cular de 11 de agosto de 1875 (C. L. ntím. 716), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombré la Reina Regente dél Reinó, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 14 del corriente mes, se ha servido resolver que
el interesado carece de derecho al disfrute de retiro, y que se
le expida. la licencia absoluta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'íos. Madrid
22 de octubre dé 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Preliidente del·Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Jefe de la Comisión liquidadora del disuelto batallón provi-
sional de Puerto Rico núm. 3, en súplica de que se le conce·
da autorización para cargar al fondo de material _del citado
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cuerpo la cantidad de 106'30 pesos, por diferencia que re-
sulta entre el importe obtenido de 3.000 ra.ciones de etapa y
150 kilogramos de tocino, enajenados en virtud de orden
superior al evacuar la plaza de Humacao, y el importe car-
gado por el depósito de viveres de donde fueron extraidos
para su suministro, el Rey (q. D. g.), Y eu su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchoe años. Ma-
drid 22 de octubre de 1901.
WEYLER
. Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES




El trompeta de Dragones de Numancia Vicente Andrés
Ortíz, pasa destinado á cubrir la vacante que de su clase
existe en la remonta de Córdoba; verificándose la respectiva
alta y baja en la próxima revista é incorporándose con ur-
gencia.
Madrid 23 de octubre de 1901.
El Jefa de 111 eeeción.
Pedro Sarrais
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes gene~ales de la ~egunda y cuarta
regiones.
El herrador de Húsares de Pavia Antonio Herrero Dobon,
pasa destinado á cubrir la vacante que de su clase existe en
. el escuadrón de Escolta Real; verificándose el alta y baja en
la próxima revista.
Madrid 23 de octubre de 1901.
El Jefe de 111. Secció_,
. Pedro Sa1-rais
Señor•••




Oircular. Para cubrir mía vacante de auxiliar de alma-
cenes que resulta por retiro de D. Narciso Bermejo Ruiz, se
nombra, en concepto de provisional, al sargento del segundo
batallón de Plaza Cándido· Maraña Alastuey, que ocupará pla-
za en el parque de Jaca, y se destina á Orencio Ferreira Me-
néndez, auxiliar de almacenes del de Vitoria, al de la Coru-
ña; á León Arnáiz Marin, que 10 es del de San Sebastián, al de
Vitoria, y á Venancio Yepe! Ruiz, que sIrve en el de Jaca, al
de San Sebastián; verificándose las altas y bajas en la próxi.
ma revista.
Dios guarde á V ••• mucho/! años. Madrid 23 de octubre
de 1901.
:El Jefe de 1& Seooión.
Ramón Fonsdevíela
Señor... ~
Exomos. Señores Capitanes generales de la segunda, quinta,
sexta y octava ~egiones y Ordenador de pagoa de Guerra.
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SECCIÓN :011 lNSrrnUCCIÓN y RECLUrrAUIENrrO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Pedro Goset Sánche:a:, y del certificado médico que acom.
paña á su instancia, se le ha concedido un mes de licencia,
por enfermo, para Barcelon~l
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de octubre
de 1901.
El Jefe de la !lección,
Enrique de Oro?:o6
Señor Director de la Academia .de Infanteria.





4ItVA DE CAll.ALLl!lItfA. - CONSEJO DE ADJmTISTItACIÓN DEL COIiilGIO DE SANTIAGO
BALANCE general de ingt'esos y gastos, desde 1.0 de diciem7J~'e de 1891, hasta el SO de septiembre de 1901
DEBE HABER SALDOS Á FAVOlt SALDOS EN OONTRA.
EPOCAS
Pesetas Céts. Pesetas' Céts. , Pesetas Céts. Pesetas Céts.
- --
Diciembre de 1891 y año 1892••..•••••.••.••••• 60.730 52 24.499 42 36.231 10 ) JI}
1893 49.468 01 39.706 28 9.761 73 ) )
1894 77 .017 ilO 59.684 90 17.333 :. :. :.
1895 g5.820 30 111.372 63 ) , 25.552 83
1896 83.394 87 90.823 59 » :. 7.428 72
1897 179.45\} 83 128.239 53 51.220 30 :. :t
1898 214.514 15 136.072 20 78.441 95 II )
1899 227.589 09 172.7S4 4~ 54.804 60 ) :.
1900 428.658 19 364.340 44 64.317 75 :t :t
Enero á 30 de septiembre de 1901. ..... " ....... 136.188 39 101.482 79 34.705 60 :t )





Stlman los saldos á favo¡· •..••••.... 346.816 03 ~ 313.834 98Idem los saldos en contra ••••••••.• 32.981 05
"'- I
FORMA EN QUE SE ENCUENTRA EL CAPITAL
En depósito en el Banco de España, en titulas de la Deuda amortizable al 5 por lOO, se- I
glÍn resguardos números 474.714 y 474.812.................................... 200.000 ) I
En cuenta corriente en el Banco de España...... ... ......••.....•..•........•... 107.181 66
En la c8ja del Colegio á dar distribución.. . . . . . .. .. .. .. • .. • .. . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . 6.500 22
En la caja dé secretada ............•.••••.....•••.••••.....•.•...•....•.• , . .• •. 153 10
IGUAL••••••••••• \--,-lt-- lt
Entregué
El teniente eoronel, Seeretario saliente,
FERNANDO MOLÍNa
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Madrid 30 de septiembre de 1901.
Recibí
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